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Doel
Factoren in kaart brengen die zelfstandigheidsontwikkeling
van jongeren met ASS uit een multiplexgezin beïnvloeden.
Zelfstandigheid bij adolescenten met ASS 
in multiplex gezinnen.
Voorlopige resultaten van een multicenter onderzoek
Contact: s.piening@lentis.nl
Achtergrond
In dit onderzoek naar de zelfstandigheidsontwikkeling van 
adolescenten in multiplexgezinnen definiëren wij ‘multiplex gezinnen’ 
als gezinnen waarin een kind en één of beide ouders een diagnose ASS 
hebben. 
Zelfstandigheidsontwikkeling is voor mensen met ASS vaak niet 
eenvoudig en vanuit de klinische praktijk bestaat de indruk dat er 
regelmatig functioneringsproblemen bestaan in multiplex gezinnen. 
Maar hoe dit precies zit en welke factoren van invloed zijn is nog 
weinig onderzocht.
Methode
Opzet: De International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF)2 vormt de basis voor het huidige exploratieve onderzoek.
Inclusiecriteria:
• Jongvolwassen patiënten met ASS tussen de 16 en 30 jaar (alle IQ‘s)
• Ingeschreven bij behandelorganisaties tussen 1-1-2015 en 1-1-2017 
bij leden van Leo Kannerhuis Nederland
• Adolescenten, ouders en behandelaars vullen éénmalig
vragenlijsten in (Algemene vragenlijsten, WHODAS 2.0, HoNOS (ca))
Exclusie: 
• Het onderzoek vormt een te zware belasting voor de patiënt 
Adolescenten, ouders en behandelaars vullen éénmalig vragenlijsten
in (Algemene vragenlijst, WHODAS 2.0, HoNOS(ca))
Voorlopige conclusie
Er is een grote spreiding in de mate van zelfstandigheid, waarbij ouders 
de zelfstandigheid vaak hoger scoren. Gemiddeld is de zelfstandigheid 
laag te noemen. Naarmate de score op zelfstandigheid lager is, zijn 
doelen vaker gerelateerd aan psychisch welbevinden. Bij een hogere 
score zijn doelen meer praktisch van aard. Daarnaast speelt het 
hebben van een ouder met ASS een wisselende rol in de 
zelfstandigheidsontwikkeling van een adolescent met ASS. Ruim 
eenderde deel ziet vooral voordelen.
Voorlopige resultaten
Vanuit drie behandelorganisaties zijn er momenteel acht 
adolescenten geïncludeerd (Tab. 1). 
Zelfstandigheidsontwikkeling: Alle participanten gaven aan dat ze 
veel belang hechten aan zelfstandigheid. Verbeteringen in 
zelfstandigheid zijn enerzijds gewenst in praktische doelen en 
anderzijds lijkt psychisch welbevinden een randvoorwaarde te zijn.











‘Het is soms 
lastiger om elkaar 
te begrijpen en 
problemen samen 
op te lossen’
‘Het kan soms lastig zijn, 
maar het werkt niet 
tegen of maakt het niet 
extra moeilijk voor mij’
Fig. 3 Meningen over de invloed van een ouder met ASS 
N=8 Patiënt Leeftijd Ouder met ASS Woonsituatie
1 Man 26 Moeder Begeleid wonen
2 Vrouw 20 Vader Thuiswonend
3 Man 29 Vader Thuiswonend
4 Vrouw 18 Moeder Kliniek
5 Vrouw 23 Vader Thuiswonend
6 Man 20 Nog onbekend Thuiswonend
7 Man 18 Vader Thuiswonend
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Fig. 1 De mate van zelfstandigheid volgens adolescenten en ouders*
‘Geen 
probleem, 
hoewel ik het 
jammer vind 
dat het zo is’
Fig. 2 Wat moet er gebeuren om zelfstandiger te worden?
Volgens ouders
Volgens adolescenten
* Gemiddeld rapportcijfer ouders en adolescenten: 5,0. Gegevens patiënt 6 nog onbekend. 
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